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Драб Н. Л., доцент,
кафедра іноземних мов факультету МЕіМ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ЗА ДОПОМОГОЮ РОЛЬОВИХ ІГОР
Одним з найефективніших шляхів формування професійно
спрямованої комунікативної компетенції є метод проведення ді-
лових рольових ігор, оскільки основні інтереси студентів еконо-
мічних університетів полягають у сфері їх професійної діяльнос-
ті, і мова розглядається як засіб забезпечення ефективної бізнес-
комунікації.
Ми розглядаємо рольову гру як спільну творчу проблемно-
пошукову діяльність суб’єктів навчального процесу в ситуаціях,
що моделюють майбутню професійну діяльність.
Порівнюючи рольові ігри з традиційними формами проведен-
ня занять іноземною мовою в економічних ВНЗ, наше дослі-
дження показало, що рольові ігри мають ряд переваг:
1. У рольовій грі досягається більш високий рівень спілкуван-
ня, ніж під час традиційного спілкування, оскільки рольова гра
пропонує реалізацію конкретної діяльності (підготовка проекту,
проведення переговорів або презентації тощо).
2. Рольова гра включає в себе колективну діяльність, яке пе-
редбачає активну участь усієї групи в роботі, а також більшу від-
повідальність перед іншими членами.
3. Виконання різноманітних завдань приводить до конкретного
результату, що викликає почуття задоволення від проведення спіль-
ної роботи і викликає бажання ставити та вирішувати нові завдання.
4. Під час рольової гри у студентів формуються вміння оцінки
партнера як особистості, розробка тактики спілкування, вибору
найбільш підходящих форм та засобів спілкування.
Спираючись на існуючі підходи визначення структури нав-
чально-рольових ігор, ми виділяємо такі компоненти ігрової пі-
знавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мо-
ви: 1) предмет — ігрова ситуація професійної спрямованості;
2) діяльність викладача щодо вибору змісту навчального матеріа-
лу, постановки завдань, організації і керування ігровою пізна-
вальною діяльністю студентів; 3) діяльність студентів (ролі, по-
сади у грі); 4) правила гри; 5) ігрове поле (модель середовища).
На основі розглянутих нами критеріїв рольових ігор пропону-
ємо виділяти три типи навчально-рольових ігор, які поступово
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ускладнюються і забезпечують цілеспрямоване набуття студен-
тами знань, умінь і навичок, що засвоюються у певному порядку.
На тренувальному етапі студент повинен оволодіти вміннями
мовного оформлення комунікативних намірів, необхідних для ре-
алізації поставлених цілей комунікації. моделюючи професійну
діяльність, відпрацьовують уміння монологічного мовлення, ау-
діювання, ведення діалогу.
На етапі реалізації викладач визначає цілі комунікації, ролі та
рольові стосунки учасників спілкування, визначає конкретні зав-
дання кожного учасника.
На оцінювальному етапі відбувається обговорення результатів
рольової гри з метою з’ясування наскільки успішною була участь
у професійно спрямованій рольовій грі.
Під час навчання іноземної мови шляхом проведення рольо-
вих ігор забезпечується формування комунікативної компетенції
студентів. Але, окрім поглиблення знань мови студенти також
отримують можливість розвивати свою особистість та формувати
професійні вміння спілкування з людьми. Тому, ми вважаємо не-
обхідним все більше запроваджувати активні методи навчання,
які передбачають реалізацію конкретних ситуацій та проведення
професійно спрямованих ігор.





Використання тренінгових технологій у навчальному процесі
набуває все більшого значення, оскільки фундаментальна теоре-
тична підготовка має поєднуватись з професійно-прикладною,
що, в свою чергу, забезпечуватиме якісну підготовку фахівців та
формування у студентів належних компетенцій.
В Київському національному економічному університеті про-
тягом тривалого періоду активно впроваджується в навчальний
процес інновації, зокрема і тренінгові технології, які використо-
вуються при викладанні багатьох дисциплін. Так, при викладанні
міжнародного маркетингу студентам факультету міжнародної
економіки і менеджменту більшість тренінгових технологій ви-
користовується достатньо ефективно. Плани лекційних і практич-
них занять розроблено з урахуванням ряду інновацій, а саме: лек-
